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Introduction 
ThisbibliographyhasbeenpreparedIortheconvenienceformy 
presentresearchesonthehistoricalandsocio-economicalstudiesonthe 
hand-madepaperinSouthAsia，includingIndia，PakistanａｎｄＮｅｐａＬ 
ＴｈｅｓｔｒｅｓｓｉｓｍｏｒｅｏｎＩｎｄｉａnbibliographicalmaterials，andmanyworks 
onNepalesehand-madｅｐａｐｅｒｌ１ａｄｔｏｂｅｏｍｉｔｔｅｄｈｅｒｅ，sinceanexhaustive 
bibliographyonthelatterhasbeenpreparedbyDr､JasperTrierof 
Denmark［Trierl972]，towhomlammuchindebted． 
ＡIlthereferenceslistedherehavebeｅｎｃｏｎｓｕｌｔｅｄｅａｃｈｂｙｍｅｂｕｔ 
ｆｏｒａｆｅｗ（marked＊)．Ｓｏｍｅａｒｅｏfmoregeneralincharacterand 
othersareonlyindirectlyconnectedwiththesubject，buttheyare 
alsoincludedaltogethｅｒｉｎｔｈｉｓｌｉｓｔ、Ｍａｎｙｏｆｔｈｅｍ，however，ａｒｅ
ｉｎａｎｙｗａｙｏｒｏｔｈｅｒｃｏｎｎｅｃｔｅｄｗｉｔhthellistoricalandculturalback-
groundoftheproblem，ａｎｄｔｌｌｕｓｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｏｍｉｔｔｅｄ・
ＯｎｐｒｅｐａｒｉｎｇｔｈisbibliographyIwashelpedbytoomanyinstitutes 
andscholarstomention・Il1opetobeexcusedtohaveanother
chancetoacknowledgethem，ｂｕｔａｔｌｅａｓｔｌｍｕｓｔｍｅｎｔｉｏｎｔｈｅｎａｍｅｓ 
ofCentralArchaeologicalLibraryattachedtotheDept・ofArchaeology
andMuseums，Karachi；LahoreMuseumLibrary，Lahore；National 
Library，Calcutta；AsiaticSociety，Calcutta；Khadi＆Villagelndustries 
Commission，Bombay；Ｃｈｉｍａｎｌａｌｓ＆ＣＯ.，Bombay；andPaperMuseum， 
Tokyo，ｆｏｒｔｈｅｉｒｉｍｍｅｎｓｅｈｅｌｐｒｅｎｄｅｒｅｄｔｏｍｅｉｎｐｒｅｐａｒｉｎｇｆｏｒｔｈｉｓ 
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stillinadequatebibliography． 
Ｐａｒｔｌ（MainlyEnglishWorks） 
Acharya,Ｂ､Ｎ，１９７５庇asfMiZj'ＳｍａｊノガＳ"2α"-scαにα"ｄＣｏ〃ａｇｅ
"“sZryf'2s＃〃Kosi-KAi"”ｉＫＡｏｍＡｒｅａ・IntegratedHillDevelop‐
mentProjectReport,Ｓ､Ａ､Ｔ､Ａ、Nepal,LespSectionXVIII，，Nepali
paper'：88-97． 
AgrawaLO・P.1972AStudyoftheTechniqueandMaterialsof
lndianlllustratedManuscripts・Ｂ２《"．"ＭＷＣ"αＺＭ…"'’２，Ｎｅｗ
Ｄｅｌｈｉ，３：22-33. -' Ahmed,Tokayell964拙"回derPr丘chj,ｚＳｉＺ力α(OurAncientArt)，
Dhak豆.`Kagaj'(paper)：124-8．inBengali・
Ali,Ａ､Ｆ・ＭＡｂｄｕｌｌ９４５ＴｈｅＤａｐｈｎｅＰａｐｅｒｏｆＮｅｐａｌ，ｉｎＢ.Ｃ､Ｌａｚｕ
Ｃｏ７""ze"zo7aZio〃VCJ.，Ｐｔ・Ｉ：377-91．
AlllndiaHandicraftsBoardSurveyReports（AIHB-SR）No.16, 
PapierMach61ndustryatGwalior（Ｍ．Ｐ.），1963；No.４９，Handicrafts 
ofPuri（Orissa)，1964；No.60,PapierMach61ndustryatUjjain， 
1964；No.９１，PapierMach6IndustryatAgra（Ｕ､Ｐ.），1966；No.１１５， 
ＡＲａｐｉｄＳｕｒｖｅｙｏｆＷｏｒｋｉｎｇａｎｄＬｉｖｉｎｇConditionsofCraftsmen 
MakingPapierMach6andClaytoysindilferentＰａｒｔｓｏｆＤｅｌｈｉ，1968． 
Atkinson,ＥｄｗｉｎＴ．１８８６ＨｉｍａＪａｊﾉα〃DistγicZsQ/Whe1Vo7ZA-WcsD
ProUi"ＣｅｓけＩ"｡iα・ＮＷＰ＆OudhGov'ｔPress，Allahabad、３vols・
Bedenoch,Ａ､Ｃ、１９１７Ｐ虹"ｊａＺ'１"dJ2JsZγfesI911-I9I7,、Supdt・ｏｆ
Ｇｏｖ'tPrinting，Lahore・SeQVLVegetableFibres＆theirProducts、
６３pp．（SupplementtoLati61911.） 
Baden-Powell,ＢＨ．１８６８Ｐ"'1"６Ｐ'一odz`cts；。「Ｈα"d6ooAがＺＡｅ
Ｅｃｏ汀…ｉｃＰγo`江c2s"ｒＡｅＰ""ﾉα6．VoLIEconomicRawProducts，
Ｒｏｏｒｋｅｅ 
－－－－－１８７２Ｈα"`60ｏｆｑ/・Ｚｈｅ皿α"ｚｌ(/ZZCt”e（α"‘ＡγＺＳｑ／オハｅ
ＰＺ４"/a6fCol?z'γisi"ｇ"ＺﾉｶｅＨａ刀`６０oたがＺＡｅＥｃｏ刀ｏｍｊｃＰｒｏ```cZsが
ＺｈｃＰｚＪ〃ｊα６．２vols.，Roorkee・
Bahura,GopalNarayanl976Ｌｆｔｅ７ａｍﾉＨｅｒ"ａｇｅ"ＺＡｅＲ２`彫だけ
Ａ"J6era刀。"妙”・MaharajaSawaiManSinghllMuseum，
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Jaipur・
Balfour，Edwardl8843（1858'）Ｅ,jcycJoPae`iα〃此`ｉαα"‘〃
Easter〃α"zZSozWber〃Ａｓｉａ．（nowreprintedasE"cycJo'αcdia
AsiaZfca，Cosmo，NewDelhi，1976.）‘paper，ｉｎＶｏＬＶＩＩ：122-28． 
Bamzai,PrithiviNathKaull962AHisroγＪＣＬ／ＫａＭｌ沈ゴハＰＣ"ｵｶﾞｰ
Ｃａ/，SociaJ，Ｃ""”αZ’んCl’’2ACEαｱﾉﾉe”Ｔｉ'ＷｓＺｏｵﾉiCPrese,２２，αｼ、
NewDelhL 
Barua，RaisahibGolabChandral930AAC加Ｂ”α,,允介ｏｍｆﾊｅ
ＥａｒＪｊｅｓｔＴｉ，'Ｚｅｒｏオノｉｃｅ"‘ｑ／Ａﾉ》｡”RzJ"Calcutta・
Basu,Ｎ､Ｋ、１９７０Ａｓｓａ７〃ｆ〃ｒｈｅＡＡｏ"ＪAge・SanskritPustak
Bhandar，Calcutta、
Beatty,ＷＢ１９６２TheHandmadePaperofNepal，ＴﾉｾｅＰａｐｅｒ 
ハ`αたｅＴ，ＸＸＸＩ－２．（nowreprintedbyThreeFingersPress，Menlo
Park，Calif.，1976.） 
Bhardwaj,ＨＣ．１９７９ＡｓｐｅｃｆｓＱ／Ａ"Ｃｉｅ"’"`/α〃Ｔｅｃｈ"o/ogy-
AReseαγcﾉｉＢａｓｅ‘ｏ'zScjc"Z1/fcnfbfﾉｾo`３．Motilal，Delhi・
Bhargava,Ｍ．Ｐ､ｅｔａｌ．1941-49［TechnologicalReportsonvarious 
MaterialsusedforthePaperandPulpMaking]．’"`fα〃Ｆｂγesr
Bz雌"",Nos、100,103(jutecuttings)，108,112,127,128,129（bamboo)，
134,148,etc・ＡｌｓｏｉｎＩ"‘、FbresrLeα/'ｂｔ１１６；“Sc．Ｂ郷〃、４４；
etc・ＶｉｄｅａｌｓｏＢｈａｔｅｔａｌ．＆ＳｉｎｇｈｅｔａＬ
Ｂｈａｔ,Ｒ､Ｖ・ｅｔａｌ．1951-53IndigenousCeUulosicRawMaterialsfor
theProductionofPulp，PaperandBoard・Ｐｔ､１－１４．１"`iα〃Ｆｂｒｅｓｔ
Ｂ斑'ん〃"，Ｃｅ〃zｲﾉDSCα"‘Ｐａｐｅｒ，Nos､123-24,152-53,155-61,163-65．
ForestResearchlnstitute，ＤｅｈｒａＤｕｎ， 
Bhattacllarya,ＳｉｂＮａｔｈｌ９８０Ｒ"｢α／Ｉ"cmsZriaJfza2io〃ｉ〃Ｉ"`ｉａ－
ｊｒｓＮａ２”ｅα"cJP7o6Je"s、Ｂ､Ｒ､Pub・Corl〕.，Delhi、
Boatwala,Ｍｉｎｉ＆WilfredMaciell964HandmadePaperinlndia， 
ＴＡｅＰｅ"ｒｏｓｅＡ〃刀郵α/，ＬＶＩＩ：281-83．
Brown,Percyl924Ｉ"`ｉα〃Ｐａｉ刀匝"９２J"ｄｅ７オノｂｅ〃"ghaZs，Ａ､Ｄ、
1550-Ａ.Ｄ､I75qClarendonPress，Oxford・
Biihler,Georgl898Ｉ"aiscAePaJaeogγαjbAie・Strassburg．（English
editionbyJ・ＥＦＩｅｅｔａｓＡｐｐｅｎｄｉｘｔｏＩ"`/α〃Ａ"Zi9z《α沢ｙＸＸＸＩＩＩ，ａｎｄ
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reissuedinI"ａｆａ刀SZzｲｺﾞﾌﾞｅｓＪＰａｓ２α"‘P7ese"Z，1-1,1959．Ａｌｓｏ
ＦｉｒｍａＫＬ.Ｍ，edition1962,Calcutta，isavailable.） 
Chandra,Motil949-aルガ"αＭｍｆａｍ７ｅＰａｉ刀Zf"9ｓβCl〃Ｗ“ter施
血｡iα、ＪａｉｎＡｒｔＰｕｂ・Series１，SarabhaiMemorialNawab，Ahmed-
abad 
-1949-bTheTecA"i9“｡/Ｍ"gﾊｑＪＰａｉ"〃"９．Ｕ・Ｐ,Histori-
calSociety，Ｌｕｃｋnow・
Chaudhary,YadavraoS．１９３６Ｈａ７２ｄ"Badｃ’α'〃ｉ〃ｎａｉα・Ｐａｍ‐
phletpub・ｂｙＪ・ＣＫｕｍａｒａｐｐａｏｎｂｅｈａｌｆｏｆＡ､１Ｖ.ＬＡ・Lucknow，
Apm10、
Choudhury,Ｐ.Ｃ、19662ＴﾉｾｅＨｉｓｔｏｒｙＱ／CiuiJjzaffo'２ｑ/WiePeoPと
ｑ／ASSα"z：ｔｏＺＡｅｌ２ｔハＣｅ,,”,ツＡ､Ｄ・Dept、ｏｆＨｉｓｔ・andAntiq、
StudiesinAssam，Gauhati 
Clapperton,Ｒ､Ｈ、１９３４PaPerJA〃HjsZoricaJAcco脚"ＺＱ／〃ｓ
１ＶａＡｆ"ｇ６ｙＨα'2‘β･ＯｌｌＪＺｈｅＥα'一ZieSZTi"JeSaoZU〃ＺＯ２ＡｅＰγeSe"ｆＤａｙ・
ShakespeareHeadPress，Oxford．（250copies.） 
－１９５２ＭｂａＦ７〃PaPer-MtzAi"９．BasilBIackwell，Oxford・
ＣｈａｐＸＸＩＩ，Hand-MadePaper、
Corner,Ｅ､Ｊ､Ｈ、＆KiyohikoWatanabel969Ｊ//“〃αＺｅｃＺＣｍ`/ｅＺｏ
ＴｒｏＰｉｃａＪＰＺａ,2t３．HirokawaPub，ＣＯ.，Tokyo・
CouncilofScientilicandlndustrialResearchl948-ＴｈｅＷｅａ〃ん
｡/､１，Ｊ｡/α；ＡＤｉｃ"。"α７３ノｑ／か`jα'’ＲａＺＵＭａＺｅｒｉα/Ｓα,!。〃α“ＺｒｊａＺ
Ｐ７ｏ`zzcZs・RawMaterials：Pts、Ｉ－Ｘ（ｓｏfar,1975)．IndustrialPro‐
ductsPts､I-VIII(ｓｏfar，1973.）．NewDelhi、
Dasgupta，Satishchandral945Ｈα"ｃｆ－ｊＶａｃＪｅＰａｐｅ７：APractical 
Hand-bookforManufactｕｒｅｏｆＰａｐｅｒｉｎＣｏｔｔａｇｅｓａｃｃｏｒｄｍｇｔｏthe 
ProcessadoptedatKhadiPratisthan，SodeporeKhadiPratisthan， 
Calcutta 
Dawe,ＥｄｗａｒｄＡ．19394ＰａＰｅ了α"‘ＩＺｓＵｓｅｓ－ａＴ７ｅａＺｉｓｅ／ｂｒ
Ｐ７ｉ"Zc芯，Statio"eがα"cZOZAcパ．２vols、TheTechnicalPress，
London・
Diringer,Davidl953ＴＡｅＨα"`-Ｐｒｏ`zJcecZBoo庵．Hutchinson，s，
London/NewYork． 
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EIphinstone,Mountstuartl8665ＨｉｓＺｏｒｙＱ/Ⅱ"`ｉａ－ｔＡｅＨｉ"`必
α"‘ＭｂｈａｍｍｅｃＪα〃ＰＣγio`s、JohnMurray，London、
Emerson,Ｈ､Ｗ、１９０８Ｍｂ"ｏｇｒａｐＡｏ〃Ｐａｐｅｒ〃α豚"ｇα"。Ｐα'わ「
Ｍａｃｈ‘ｉ〃ＺﾉiePzmja6I907-08・Civil＆MilitaryGazettePress，
Lahore25pp、
ForestResearchlnstitutel941-Ｉ"ａｉａ７２ＦｏｒｅｓｔＢ"雌匝"，‘Cellulose
andPaper，Seriesａｎｄ‘Utilization，Series・SeeBhargavaetal.；
Ｂｈａｔｅｔａｌ.；ＳｉｎｇｈｅｔａＬ 
－ｎ.．．（1961）Ｓα"2'化ｓけＰａＰｅγＰ７ｏ`"Ｃｅ`・ｎｏplace
（DehraDun)．１２pp 
Gairola,Ｔ,Ｒ、１９６０PreservationｏｆａＭｉｎｉａｔｕｒｅａｎｄａＷａｌｌＰａｉｎｔ－
ｉｎ９，Ａ〃Cie"ｒＩ"cJia，１６：85-88．
`Gait,ＥｄｗａｒｄＡ．19262DescriptionofAhomManuscriptRecord， 
asAppend.Ｄ；ｉ〃ｈｉｓＡＨｉｓｔｏ７ｙがASSα、：375．Thacker，Spink
＆ＣＯ.，CalcuttaandSimla 
Gandhi,皿.Ｋ，１９５５Ｋﾉｶａａｉ－ＶＷｉｙα"cJHrozued、byBharatan
Kumarappa・Navajeevan，Ahmedabad・
Gee,Ｗ､Ｈ、１８９１ｊＷ'２０９rαｶﾉｔｏ,ｚＦ必ro“MkzmK/tzcZzz｢ｃｓｉ〃オルｅ
Ｐｚｍｊａ６・Lahore、
code,Ｐ.Ｋ、１９４７MigrationofPaperfromChinatolndia，ｉ〃
Joshil9474：198-214．（alsoreprintedinl944andpub・byLokasan‐
grahaPress，Ｐune.） 
Gondhalekar,Ｇ､Ｈ、１９５２Hand-madePaperIndustry，Ｉ"`iα刀PzzJp
＆Ｐα'Ｂｒ，VII-3：185-91．Calutta，Sept、１９５２．
－１９６５EarlyHistoryofPaperMakinginlndia，i6icJem， 
ＸＸ－１：１－６，July，1965． 
Gough,Edward（ed.）１８７８ＰａｐｅγsReZaZi"ｇＺｏ２ＡｅＣｏＪ化c2io〃α"α
ＰγCSC"tα〃o〃ｑ/ＷｉｅＲｅｃｏｒ`s"Ｓα"ｓｆγjfLireraZzJrei〃恥`iα・Calcutta・
Grant，Juliusl9612（19421）ＡＬａ６ｏｒａＺｏｒｙＨα'zd6ooだ＠/Ｐ"/′α"ａ
ＰａＰｅγＭｚ"z(/Zzcmre・EdwardArnoldPub.，London・
Gupta,ＪＮ．１９０９AjIIb"09丁α'ﾉｉｏ７２ＰａＰｅか１１αﾙｺﾞ"ｇα"‘ＰａＰｉｅｒ
Ｍｚｚｃｈｅｉ〃ＺＡｅＰ７ｏｚﾉｺﾞ"ＣｅけＥａｓｔｅｒ刀ＢＧ"ｇａＺα"‘Ａｓｓａｍ．Ｅ､Bengal
＆AssamSecretariatPress，Shillong、９pp7samples．
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Hodgson,Brian.Ｈ、１８３２ＯｎｔｈｅＮａｔｉｖｅＭｅｔｈｏｄｏｆＭａｋｉｎｇｔhe
Paper，DenominatedinHindUstan，Nipalese，Ｊｏ”"、ＡｓｊａｔｉｃＳｏｃ・
ＢＧ'２gａｌ（JASB）Ｉ：8-11．Jan、1832.
１８７４ESSaySo,ｚＺＡｅＬα"g"αg“，LiZerarzZγＣａ'z‘ReJigm'Z〃
Ｎｅ'αＪα刀CZTi6er・Triibner＆ＣＯ.，London．（reprintedinl972，
ManjusriPubHouse，NewDelhi.） 
Hoernle,Ａ､Ｆ・Rudolfl897ThreeFurtherCollectionsofAncient
ManuscriptsfromCentralAsia，ＪＡＳＢ,ＬＸＶＩＩＰｔ,１：213-60. 
－１９００AnEpigraphicalNoteonPalm-leaf，Paperand 
Birch-bark，ＪＡＳＢ，ＬＸＩＸ：９３－１３４． 
－１９０３WhowastheinventorofRagPaper？⑰”"・ＲｏｙｎＺ
ＡｓｉａｵicSoc．（JＲＡＳ)，１９０３：663-84. 
-1911Ｔｈｅ‘UnknownLanguages，ofEasternTurkestan． 
ＪＲＡＳｆｏｒｌ９１１：447-77． 
Horne,Charlesl877Paper-MakingintheHimalayas，１，２．．Ａ〃匝一
ｑ２ｕａ７ｙ，ＶI：94-98．Apr、1877．
Hunter,Ｄａｒｄｌ９３９Ｐα〆r"ＪａＡｊ"ｇ６ｙＨＺｚ"αｉ〃Ｉ"ｃＪｉａ・PynsonPrint‐
ers，NewYork.（370copies.） 
１９４３Ｐａｐｅγハｆａｆｉ"g-ZAeHisZo奴ａｍＺＴｅｃｈ"ｊｑｚＪｅｑ/､α'２
Ａ,,Cie"ＺＣγ`Z/１６．２ｎｄｅｄｌ９４７，TheCrescentPress，London、
－１９５８Ｍｊ'Ｌ族ｚｕｉＺＡＰａ〆７－α〃Ａ”o6iog7α'ﾊﾂ．Alfred
A､Knopf，ＮｅｗＹｏｒｋ.＊ 
Joshi,Ｋ､Ｂ、１９４７Ｐａｐｅｒ〃α賊"ｇａｓａＣｏ〃αgemcJzJsZ7y・Alllndia
Villagelndust・Assn.，Wardhalsted,1938,Bombay，
１９４９Hand-madePaper：itsDevelopmentinIndia，血仏
P虹"&ｐａｐｅｒ,111-7:273-78.
Jugaku，Bunsho l959ＰａｐｅｱｰＭｚＡｆ"ｇ６ＪＩＨα"αｉ〃上'α"・Meiji
ShobdTokyo、７５pp
Kapadia,Ｈ､Ｒ，１９３８OutlinesofPalaeography，withSpecialRefe‐ 
rencetoJainaPalaeographicalDataandtheirEvaluation，Ｊ・け
Ｕ""・Ｂｏ刀z6ay，VI-Pt､６：87-110．
Katre,Ｓ､Ｍ、１９４１Ｉ"'７０ｺ皿cZio〃Ｚｏﾙｺﾞｶﾞα〃Ｔｅエ〃αノＣｒｆがcis"２，with
AppendixbyP.Ｋ・Gode・KarnatakPublishingHouse，Bombay・esp．
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ｐｐ､１３４－a 
Kaye,Ｇ､Ｒ、１９２７ＴＡｅＢａＡﾉｶsﾉbｸﾞ〃Ｍｚ'2zzscrj〆一ａＳｍｄｊﾉｺﾞ,２Ｍと｡f‐
αeuα／MkztAe"zatics・Arch・Ｓｕｒｖ・Ind・Ｎｅｗｌｍｐ・SeriesXLIII,Ｐｔ、
１－２ 
Kerr,ＢａｂｏｏＨｅｍＣｈｕｎｄｅｒ ｌ８７４ＲｅｐｏｒＺＯ〃ｔｈｅＣ"JZiUatiO〃Ｑ/；
α"‘Ｔγα`Ｂｉ刀，"Ｚｅｉ〃Ｂｅ"ｇａｌ，α"‘ｏ〃Ｉ"`iα〃Fi6resaUaiZa6ルノｂｒ
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